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‏اول‏ساعت‏48‏در‏خونریسی‏میسان‏بر‏noitulidomeH cimelovomroN etucAتاثیر‏مقایسه
  gnitfarG ssapyB yretrA yranoroC‏جراحی‏عمل‏از‏بعد
 چنیذٌ
 در َمچىیه ي یافتٍ تًسعٍ مشًرَای در میر ي مره علت تریه قلثي یني از شایع َایتیماری :ساتقٍ ي َذف
 خراحي مثل پیچیذٌ َای خراحي در يیصٌ تٍ مٍ است مثحثي اتًلًه دویاست. در ایه راستا تراوسفًزیًن مل
مي تاشذ. از ایه ري   HNA آن اوًاع از یني. تاشذ داشتٍ ارزشمىذی ي مفیذ تًاوذ خایگاٌ مي اعضا پیًوذ ي قلة
 ايل ساعت 84 در خًوریسی میسان تر noitulidomeH cimelovomroN etucAتاثیر َذف ایه مطالعٍ مقایسٍ
 مي تاشذ. gnitfarG ssapyB yretrA yranoroC خراحي عمل از تعذ
ی تیماران مراخعٍ مىىذٌ تٍ تیمارستان امام خمیىي اردتیل ه ملیٍتالیىي، از تی در ایه مارآزمایي مًاد ي ريش مار:
وفر تٍ ريش ومًوٍ گیری تصادفي سادٌ  221، تعذاد 5931-69در طي سالُای  GBACخُت عمل خراحي 
وفر تذين  25() ي گريٌ شاَذHNA وفر دریافت مىىذٌ 25(تٍ عىًان ومًوٍ آماری اوتخاب ي در دي گريٌ مذاخلٍ 
 فتىذ.) قرار گرHNA
   خًوریسی در ريز ايلمیسان میاوگیه  HNAدر گريٌ دریافت مىىذٌ ی  تراساض یافتٍ َایافتٍ َا: 
تًد ي اختلاف تیه ديگريٌ در ريز ايل معىي دار وثًد. میاوگیه  55/6±4/0lmي در گريٌ مىترل  95/1±7/3lm
 04/7±0/9lmر گريٌ مىترل ي د 64/1±0/8lm HNAخًوریسی در ريز ديم در گريٌ دریافت مىىذٌ ی میسان 
% 55% زن ي 54از مل ومًوٍ َا مٍ َر چىذ از لحاظ مقذاری تیشتر تًدٌ يلي از لحاظ آماری معىا دار وثًد . تًد
 %16تًدٌ است. تیشتریه ردٌ سىي تا O %) مرتًط تٍ گريٌ خًوي33وفر( 33مرد تًدوذ. تیشتریه گريٌ خًوي تا 
دقیقٍ متغیر تًد. ممتریه  001/0 ±10/5است. زمان پمپ تا میاوگیه  سال تًدٌ26مرتًط تٍ گريٌ سىي تالای 
 03/5±0/6تا میاوگیه  TTP  ثاویٍ تًد. َمچىیه 31/02 ±2/9تا میاوگیه  51ي تیشتریه مقذار  11 TPمقذار
تراتر  TCA میاوگیه. تًد 271150±40146 tlP میاوگیه. تًد 1/1±1/2 RNIي میاوگیه ثاویٍ 
 تًد.ثاویٍ  695/6±381/7
خًوریسی در تیه دي گريٌ مذاخلٍ ي میسان وتایح تٍ دست آمذٌ وشان داد در میاوگیه  وتیدٍ گیری:
) ي =P2/45خًوریسی تٍ تفنیل خىسیت(میسان )، P=2/3خًوریسی تٍ تفنیل سه(میسان )، =P2/14شاَذ(
یه وتایح پیشىُاد ) تفايت معىاداری يخًد وذاشت. تراساض ا=P2/84خًوریسی تٍ تفنیل گريٌ خًوي(میسان 
 مي شًد مطالعات تیشتری در ایه خصًص تا تعذاد ومًوٍ تیشتری صًرت گیرد.
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